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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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дружбы народов  [4]. На  территории района имеются земельные,  водные,  лесные ресурсы. 
Особенность    Браславского  озерного  края  –  его  рельеф,  природа,  чистый  воздух,  а  также 
возможность путешествий по приграничным районам трех государств. Именно поэтому при‐
оритетом в развитии Браславского района является туристическая деятельность [5].  
С  другой  стороны  очевидно,  что  для  создания  крупных  предприятий  необходимы 
большие капитальные вложения. Малые же организации в этом плане  имеют преимущест‐
ва: простота регистрации, небольшие связанные с регистрацией затраты. Кроме того,  субъ‐
екты  предпринимательства  являются  более  гибкими  при  изменении  внешних  факторов.  В 
тоже время открытие малых предприятий –  это  создание новых рабочих мест,  увеличение 
доходов в бюджете района за счёт налоговых отчислений.  Таким образом,  частный бизнес 
способствует решению многих проблемных вопросов городского или районного уровня. 






Показатели  Единица  измерения  2011  2012  2013  2014  2015  2016 
Количество микро‐ и малых 
организаций 
Единиц  61  63  64  102  95  98 
Количество индивидуальных 
предпринимателей 

























 Район  2010  2011  2012  2013 
Браславский  75  79  78  94 
Миорский  57  60  60  69 
Поставский  134  151  150  178 







предпринимательства  Поставского  района,  также  как  и  Браславского,    является  розничная 
торговля.  Для   стимулирования   предпринимательской   деятельности района  применяются  
льготы  по налогам, субсидии, льготные кредиты, а также методическая и организационная 
помощь при создании новых производств. В Поставском районе желающим открыть малый 
бизнес  даются  консультации  по  льготам,  действующим на  территории малых  городов  при 















ли  на 90%.  В 2012  году  отмечается  повышение  рентабельности  продаж  товаров  субъектов 
малого предпринимательства на 0,9 %  относительно 2009 года (табл. 3). 
Проанализировав  развитие  малого  бизнеса  в  курортном  природно‐климатическом 
районе, можно сделать вывод: 








 В  структуре  видов  деятельности,  представленных  малым  бизнесом,  доля  малых 

















76 174  155 377  182 287  94 843  87 444 
Чистая прибыль, млн руб.  1 719  6 016  19 725  5 444  14 281 




 несмотря  на  поддержку  субъектов  малого  бизнеса  со  стороны  местных  органов 
управления, остаётся актуальным вопрос нелегальной сдачи жилья туристам в летний период; 
 в сфере производства и строительства наблюдается нехватка кадров. По этой при‐















– увеличение  промышленного  разведения  и  переработки  рыбы,  а  также  организа‐
ция выездной торговли рыбой в другие районы Витебской области; 















– расширение  деятельности  самобытных  коллективов,  ремесленническую  деятель‐
ность (в частности, открытие небольшого цеха по производству сувенирной продукции); 
– открытие частных мини‐коптильнь;  
– продолжение  расширения  туристическую  инфраструктуру:  открытие  новых  тури‐




– проведение  маркетинговых  мероприятий  с  целью  привлечений  потребителей  и 
рекламирования организаций; 
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